



Концепция «новой женщины» Александры Коллонтай и теория «стакана воды»




В данной работе говорится об Александре Коллонтай, её концепции «новой женщины», 
а также о теории «стакана воды» и её отношении к этой теории. Статья состоит из 
трёх частей. В первой рассматривается образ «новой женщины» и, в частности, образ 
нигилистки в литературе второй половины 19 века, приводятся сведения о движении 
феминизма и нигилизма, а также о состоянии женского вопроса в то время. Во второй 
части даётся краткий обзор деятельности А. Коллонтай и возглавляемого ею Женотдела, её 
вклада в эмансипацию русских женщин после революции и её осмысления понятия «новая 
женщина» на основании одноимённой статьи, перечисляются качества, характерные, по 
мнению Коллонтай, для «новой женщины». В третьей главе даётся краткий анализ трëх 
произведений Коллонтай: «Василиса Малыгина», «Любовь трёх поколений» и «Большая 
любовь». На примере образов героинь этих произведений и с помощью цитат из них 
раскрывается понимание Коллонтай отношений между полами и понятий, связанных с 
ними («любовь-игра», «любовь-товарищество» и т. д.). Во многих странах, включая Японию 
и даже Россию, сложилось ошибочное мнение о том, что Коллонтай была приверженцем 
теории «стакана воды», пропагандируя «свободную любовь», а точнее, сексуальные 
отношения, освобождённые от ответственности и какого-либо чувства к партнёру, кроме 
инстинкта размножения. Автор статьи рассуждает о том, почему это мнение скорее 


























































（1863 年）は最も重要な作品の 1 つになった。刑務所
でチェルヌイシェフスキーによって書かれ、検閲者の
間違いで出版されたこの小説はロシア社会でセンセー




















































































































































　1920 年 代 に 作 ら れ た 女 性 政 策 機 関「 女 性 部 」
（«Женотдел»）では、一時期やはりコロンタイが部長














(...) это какой-то новый (...) тип героинь, незнакомый 
ранее, героинь с самостоятельными запросами на 
жизнь, героинь, утверждающих свою личность, 





порабощения женщины в государстве, в семье, в 
обществе, героинь, борющихся за свои права, как 
представительницы пола. «Холостые женщины» – 
так все чаще и чаще определяют этот тип. «Die 
junggesellinen»…
Основным женским типом близкого прошлого была 
«жена», женщина-резонатор, придаток мужчины, 
его дополнение. Холостая женщина менее всего 
«резонатор», она перестала быть простым 
отражением мужчины. Холостая женщина обладает 
самоценным внутренним миром, живет интересами 

















































































































主 義 者 」11（«коммунистка   с   солидной   долей 
































































































































































Полигамия (многоженство), в которой не участвует 
чувство, может повлечь за собою ряд 
неблагоприятных, вредных последствий (раннее 
истощение организма, увеличение шансов на 



























Это не всепоглощающий Эрос с трагическим 
лицом, требующий полноты и безраздельности 
обладания, но и не грубый сексуализм, 
исчерпывающийся физиологическим актом... 
«Игра-любовь» требует большой тонкости 
душевной, внимательной чуткости и 
психологической наблюдательности и потому 
больше, чем «большая любовь», воспитывает и 





























































Каждое утро Наташа вставала с надеждой: 
сегодня Сеня посвятит ей день. Ну, не весь, хоть 
несколько спокойных часов, так, чтобы наладилась 
искренняя, душевная беседа, чтобы захотелось 
«раскрыть душу».
Но дни шли за днями, а часов беседы не 
выкраивалось. Были ласки, поцелуи, были 
шутливые разговоры за чаем, были ночные ласки, а 
беседы нет, бесед не складывалось. Наташа 
пробовала работать. Надо было заготовить статью 
к сроку. Но работа не спорилась, шла тягуче, вяло. 
(...) и удивляло, даже обижало, что Семен 
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